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Проанализировано влияние осветлений на сохранность и рост лесных культур кедра сибирского (Pinus 
sibirica Du Tour.), созданных крупномерным посадочным материалом. Экспериментально установлено, 
что осветления интенсивностью 30 % способствуют увеличению прироста саженцев кедра сибирского по 
высоте, а также обеспечивают формирование широкой протяженной кроны. При установлении интенсив-
ности изреживания недопустимо снижение сомкнутости древесного полога до стадии возможного фор-
мирования под ним травянистой растительности. Отмечается, что в первые годы после создания лесных 
культур конкуренция со стороны живого напочвенного покрова оказывает большее негативное воздей-
ствие на саженцы кедра сибирского по сравнению с деревьями мягколиственных пород. Помимо угнетения 
саженцев кедра сибирского, живой напочвенный покров из травянистых видов резко повышает пожарную 
опасность, особенно ранней весной и осенью.
При формировании под пологом искусственных кедровых молодняков травянистой растительности 
необходимо проводить ее выкашивание, что минимизирует негативное влияние живого напочвенного 
покрова.
Создание лесных культур кедра сибирского крупномерным посадочным материалом с последующим 
проведением осветлений интенсивностью до 30 % позволит увеличить долю кедровников в лесном фонде.
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Thinning effect on conservation and growth of Siberian stone pine (Pinus sibirica Du Tour) cultures created 
with large sized planting material has been analysed in the paper. It has been proved experimentally that thin-
ning with 30 % intensity promotes growth in creasing of Siberian stone pine in height as well as it provides 
wide, stretched crown formation. When intensity of thinning determination it is inadmissible to decrease woody 
crown closure to the stage when herbal vegetation will be possibly formed under it. It is noted that during the 
fi rst years after forest cultures creation competition from the side of fi eld layer exhert more signifi cant infl uence 
on Siberian stone pine secdenge as compared with trees of soft leaved species apart from seedling of Siberian 
stone depression the fi eld layer of herbous speciel sharply inereases fi re occurrence danger especially in larly 
spring and autumn time.
When forming grassy vegetation under the crown of artifi cial young stone stands it is necessary to move down 
the vegetation, it will minimize negative effect of fi eld layer.
Forest cultures of Siberian stope pine creation with large sized planting material and subsequent thinning with 





обходимого породного состава 
и требуемого качества, является 
уход за лесами [1–5]. Эффектив-
ность рубок ухода определяется 
не столько технологией работ, 
применяемыми инструментами 
или агрегатами, сколько своевре-
менностью проведения, которая 
в значительной степени зависит 
от биоэкологических свойств кон-
кретной древесной породы [6, 7]. 
Особую актуальность представ-
ляют исследования влияния ру-
бок ухода на кедровые молодняки 
естественного и искусственно-
го происхождения, потому что 
они являются первоочередными 
объектами ухода за лесом [8, 9]. 
В связи с этим возникает опре-
деленный интерес к изучению 
состояния древостоя после рубок 
ухода, судя по которому, и можно 
оценить качество произведенных 
лесохозяйственных работ.
Объектом исследования по-
служили кедровые культуры 
«Кедрового парка», создан-
ного 21 октября 2003 г. в честь 
400-летия г. Томска. Всего было 
высажено 400 саженцев кедра 
сибирского (Pinus sibirica Du 
Tour.). Посадочный материал вы-
сотой 50–75 см имел возраст 10–
11 лет [10]. По прошествии 5 лет 
после посадок в ходе визуально-
го обследования выявлено, что 
приживаемость культур высокая, 
несмотря на то, что лиственные 
породы (осина, береза, ива) обо-
гнали их в росте. При этом высо-
та лиственных составила 3–5 м 
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против 1–2-метровых саженцев 
кедра сибирского. В результа-
те обследования было решено 
провести 1-й прием осветлений. 
Технология рубок заключалась 
в разрубке «окон» вокруг кедро-
вого подроста радиусом при-
мерно 1,5 м, при этом величина 
«окон» зависела от высоты кон-
кретного деревца. Общая интен-
сивность составила 30 %. В даль-
нейшем заготовленный хворост 
собирался в кучи за пределами 
участков с посадками и вывозил-
ся на свалку для утилизации. 
Летом 2009 г. в плановом по-
рядке провели инвентаризацию 
культур кедра, в том числе и для 
оценки эффективности проведен-
ных лесохозяйственных уходов.
По проекту «Кедровый парк» 
состоит из трех участков общей 
площадью 2,6 га, примерно рав-
ных по площади. Проведенными 
исследованиями охвачены 1-й 
и 2-й участки. При этом на пер-
вом участке в результате обсеме-
нения от рядом расположенной 
стены соснового леса появилось 
молодое поколение сосны, кото-
рое оставили на корню.
Методика исследований за-
ключалась в сплошном перечете 
кедровых культур и соснового 
самосева с распределением по 
группам высот и жизнеспособ-
ности в соответствии с обще-
принятыми апробированными 
методиками [11, 12]. Всего были 
измерены высоты и годичные 
приросты центрального побега 
и бокового побега 1-го порядка 
у 74 сосенок и 192 саженцев ке-
дра сибирского. В дальнейшем 
для каждого деревца был опре-
делен экологический коэффици-
ент кроны. Собранный полевой 





чаемых пород представлена 
в табл. 1, согласно которой ввы-
сотной структуре соснового эле-
мента первого участка преобла-
дал подрост средней категории 
крупности (78 %), а кедровый 
элемент леса состоит на 69 % из 
крупного подроста. Что касается 
второго участка, то на нем преоб-
ладают кедры средней категории 
крупности (64 %). 
Распределение подроста по 
категориям жизнеспособности 
(табл. 2), проведенное по эколо-
гическому коэффициенту кроны, 
показало, что на 1-м участке мел-
кий и крупный подрост сосны 
целиком относится к категории 
жизнеспособного, а средний – на 
86 %. Что касается кедра сибир-
ского, то крупный подрост состо-
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Ситуация на 2-м участке не-
сколько иная, а именно: средний 
кедровый подрост на 72 %, а круп-
ный на 91 % представлены жиз-
неспособными экземплярами.
Отсюда следует, что кедры 
1-го участка имеют большие вы-
соты и приросты, нежели кедры 
2-го участка (в 1,5–1,7 раз) и, со-
ответственно, лучшее жизненное 
состояние. Объяснение в столь 
различных показателях нами 
видится в разности участков, 
на которых созданы культуры. 
Если на 1-м участке формирует-
ся типичная в данных условиях 
лесная среда: с участками мхов 
и т. д., то на 2-м произошло силь-
ное задернение почвы злаками, 
которые достигают высоты 1,5 м 
и осенью заваливаются на са-
женцы кедра, тем самым созда-
Таблица 2 
Table 2
Жизнеспособность кедровых культур и соснового самосева после 1-го приема осветлений





Кол-во деревьев по категориям жизнеспособности, %
Number of trees by viability category, %
Жизнеспособный 
(Кэкол < 1)
Viable (Kecol < 1)
Сомнительный 
(Кэкол = 1)
Doubtful (Кecol = 1)
Жизнеспособный 
(Кэкол > 1)
Viable (Кecol > 1)




Small – – 100
Средний
Medium 5 9 86
Крупный




Medium 7 3 90
Крупный
Large – – 100




medium 20 8 72
Крупный
Large 6 3 91
вая угрозу подпревания и обло-
ма осевого побега снегом, что и 
наблюдается на практике. В ре-
зультате происходит переверши-
нивание у деревца, что отнимает 
энергию и время. Плюс к этому 
накладывается корневая конку-
ренция, которая выше на участке 
с развитым травянистым покро-
вом по сравнению с таковой на 
участке, заросшем лиственными 
породами. Данные обстоятель-
ства в целом и предопредели-
ли более угнетенное состояние 
культур 2-го участка.
Следует отметить, что на 
1-м участке были повреждены 
центральные побеги у 8 экз. под-
роста кедра средней крупности 
и 1 экз. подроста кедра крупной 
категории; 2 экз. подроста кедра 
средней крупности без централь-
ного и бокового побега 1-го по-
рядка; у сосны без боковых 
побегов 1-го порядка по 1 экз. 
подроста мелкой и средней кате-
гории крупности, а на 2-м участ-
ке повреждены центральные 
побеги у 6 экз. подроста кедра 
средней крупности и 1 экз. под-
роста кедра крупной категории. 
Связано это с тем, что парк сво-
бодного доступа и все обломы 
вершин и ветвей носят антропо-
генный характер.
Учитывая все вышесказанное, 
мы рекомендовали [13] провести 
2-й прием осветлений интенсив-
ностью 30 %. Связано это с тем, 
что исследованиями было обна-
ружено интенсивное поросле-
вое возобновление лиственных, 
которое достигло высоты 1,0–
2,0 м. К тому же на 2-м участке 
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следовало провести окашивание 
в июне, потому что именно в это 
время происходит максимальный 
рост кедров. Тем самым можно 
снизить негативное влияние за-
глушения травами в период ин-
тенсивных ростовых процессов 
в первую очередь в высоту. Под-
водя итог, можно утверждать, что 
1-й прием осветления выполнил 
свою роль и состояние кедровых 
культур следует признать хоро-
шим.
Общеизвестно [14–16], что 
лесоводственная эффективность 
рубок ухода может быть обеспе-
чена только при условии их си-
стемности. Последнее также сви-
детельствует о необходимости 
проведения очередного приема 
рубок ухода.
Второй прием рубок ухода был 
выполнен в 2011 г. В процессе ру-
бок ухода на первых двух участ-
ках были полностью удалены все 
мягколиственные деревья первой 
генерации. На третьем участке 
рубки ухода не проводились, и он 
выполнял роль контроля. Обсле-
дования, выполненные в 2014 г., 
показали, что на 1-м участке 15 % 
деревьев кедра имеют срезанную 
вершину. Учитывая расположе-
ние участка и характер среза, 
можно с уверенностью сказать, 
что сделано это для новогодних 
праздников. 
Высотная структура спустя 
11 лет после посадки лесных 
культур следующая: на 1-м участ-
ке все кедры перешли в крупную 
категорию, на 2-м и 3-м участках 
подавляющее большинство де-
ревьев кедра входит в среднюю 
категорию (87 и 94 % соответ-
ственно). Также на 2-м участ-
ке 13 % подроста протаксиро-
вано как мелкая категория. На 
3-м участке встречается по 3 % 
мелкого и крупного подроста. 
То есть наиболее активно растут 
культуры кедра на участке, ими-
тирующем лесную среду. По ин-
тенсивности роста участок с ке-
дром под пологом (3-й участок) и 
задернелый участок (2-й участок) 
практически равны. Следует за-
метить, что примерно 15–25 % 
экземпляров кедра 2-го участка 
сгорели от весеннего пала, при-
чем в основном имеющие высоту 
до 1–1,5 м.
Детальный комплексный ана-
лиз жизнеспособности по протя-
женности кроны позволяет отме-
тить следующее: 
– на 1-м участке встречается по 
10 % деревьев с короткой и длин-
ной кроной. Причем самые низ-
кие кедры (высота меньше сред-
него показателя на 25 %) имеют 
длинную крону, а высокие (вы-
сота больше среднего показателя 
на 33 %) – короткую. Остальные 
80 % кедров обладают средней 
по протяженности кроной. По 
диаметру кроны они все имеют 
широкую крону (усредненный 
показатель 1,0);
– на 2-м участке встречае-
мость деревьев кедра сибирско-
го с длинной кроной достигает 
97 % при встречаемости деревь-
ев со средней кроной 3 % и от-
сутствии деревьев с короткой 
кроной. Причем самые низкие 
кедры (высота меньше средне-
го показателя на 76 %) имеют 
среднюю крону. По диаметру 
кроны большая часть обладает 
широкой кроной – 82 % и 18 % – 
средней (усредненный показа-
тель 0,5). Причем деревья, име-
ющие средней ширины крону, 
выше среднего дерева на 59 %;
– на 3-м участке среди экзем-
пляров кедра сибирского встре-
чаемость деревьев с длинной 
кроной достигает 92 %, а со сред-
ней – 8 % и отсутствуют деревья 
с короткой кроной. Причем са-
мые низкие кедры (высота мень-
ше среднего показателя на 15 %) 
имеют среднюю крону. По ди-
аметру кроны большая часть 
деревьев обладает широкой 
кроной – 97 % и 3 % – средней 
(усредненный показатель 0,5). 
Причем деревья со средней ши-
риной кроны имеют высоту ниже 
среднего дерева на 46 %.
Другими словами, чем слож-
нее условия жизнедеятельно-
сти, тем шире и протяженней 
крона. Именно этот факт и при-
вел к повреждению пожаром 
наиболее мелких экземпляров 
с низкоопущенной кроной на 
2-м участке.
Анализ динамики прироста за 
многолетний период показал сле-
дующее (рисунок):
– на 1-м участке 27 % деревьев 
имеют позитивный тренд приро-
ста, 30 % – негативный и 43 % – 
неопределенный;
– на 2-м участке 3 % деревь-
ев имеют позитивный тренд, 
20 % – негативный и 77 % не-
определенный;
– на 3-м участке 17 % деревьев 
имеют позитивный тренд, 10 % – 
негативный и 73 % – неопреде-
ленный.
Таким образом, в первые де-
сять лет после создания лес-
ных культур кедра сибирско-
го примесь лиственных пород 
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оказывает меньшее негативное 
воздействие на рост саженцев, 
чем интенсивное развитие жи-
вого напочвенного покрова, 
прежде всего травянистой рас-
тительности.
Выводы
1. Для ускорения формирова-
ния искусственных кедровни-
ков целесообразно использовать 
крупномерный посадочный ма-
териал.
2. В целях предотвращения 
смены пород, заглушения лес-
ных культур кедра сибирского и 
развития низкоопущенной кро-
ны необходимо проводить рубки 
ухода.
3. Интенсивность рубок ухода 
на первом этапе лесовыращива-
ния не должна превышать 30 % 
во избежание развития живого 
напочвенного покрова.
4. На участках с развитой 
травянистой растительностью 
в целях снижения конкуренции 
саженцам кедра сибирского и ми-
нимизации пожарной опасности 
необходимо проводить выкаши-
вание травостоя.
5. Проведение рубок ухода, 
в частности осветлений, в лес-
ных культурах сосны сибирской 
обеспечит увеличение доли ке-
дровников в лесном фонде.
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На основании материалов пробных площадей проанализирована лесоводственная эффективность 
создания искусственных насаждений сосны обыкновенной в условиях типчаково-ковыльной степи 
Северного Казахстана. Экспериментально установлено, что даже в аридных условиях производительность 
лучших искусственных насаждений, созданных на лесопригодных почвах, достигает к 42-летнему возрасту 
358 м3/га. Из-за сильной мозаичности почв производительность искусственных сосновых насаждений су-
щественно варьируется даже в пределах одного класса возраста.
Помимо химического состава почв, на производительность искусственных сосновых насаждений ока-
зывает влияние схема посадки. С 2000 г. в лесокультурной практике доминирует полосная посадка лес-
ных культур, когда полосы из нескольких рядов лесных культур чередуются с полосами, где посадка не 
производится. В отличие от загущенных лесных культур с шириной междурядий от 1,5 до 3 м и шагом 
посадки 0,5–0,7 м в полосных лесных культурах ширина междурядий увеличена до 4–8 м, а шаг посад-
ки – до 1,0–1,5 м.
Преимуществом полосных посадок являются меньший расход посадочного материала и задержка с ле-
соводственными уходами. В то же время увеличивается количество агротехнических уходов, повышается 
опасность развития низовых лесных пожаров в верховые и снижается качество выращиваемой древесины.
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